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No. 担当者 調査題目 既刊 No. 既刊資料題目 既刊発刊年
(-) 三木清 欧米勢力の東洋進出以前に於 第10輯 日支文化関係史 1940年3月
ける日支の文化関係
（二） 細川嘉六 欧米勢力の東洋進出の日支関 第3輯 欧米勢力の東洋進出 1939年7月
係への影響
（三） 佐々弘雄 現代日本の政治的社会的発展 第 11輯 日本政治の発展と趨向 1941年 1月
（四） 笠信太郎 現代日本の経済的金融的発展 第9輯 現代日本の経済的発展 1940年3月
（五） 小泉吉雄 満洲国に於ける最近の政治的 第4輯 満洲国の政治と経済 1939年7月
経済的発展
（六） 伊藤武雄 支那の占領地域に於ける諸問 第8輯 支那占領地域の現状 1940年 1月
題
（七） 矢部貞治 最近に於ける対外関係史 第5輯 最近日本外交史 1939年7月
（八） 尾崎秀実 二十世紀に於ける H支関係の 第7輯 最近日支関係史 1940年 1月
変遷
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